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Julkaisuarkistojen infrastruktuuri hanke   ‐







– Edellisiin tavoitteisiin liittyvän kansallisen yhteistyön edistäminen           
(mm. kansallinen DSpace‐käyttäjäryhmä)
1. Julkaisuarkistot Suomessa
Julkaisuarkisto – mikä se on?     
• Julkaisuarkisto avoin arkisto (institutional repository open repository),        ,   
– Tarkoittaa ”tieteellisten julkaisujen tallentamiseen ja avoimeen 
verkkojulkaisemiseen soveltuvaa teknistä järjestelmää ja sen ympärille 
k l l ”ra ennettuja pa ve uita
– Organisaatio‐ ja tieteenalakohtaiset arkistot





Ti lli ikk li i kk i ll– etee sten art e en r nna a sta ennus
– Julkaisuarkisto‐ohjelmistot (EPrints, DSpace, Fedora)
– Metadatan haravointi OAI‐PMH‐protokollan avulla     

























Soveltuva palvelininfrastruktuuri (fyysisiä laitteita tai–          
virtuaalipalvelimia)
– Prosessien ja palveluiden suunnittelu ja rakentaminen









E il i i ll j h i l l id k i• r a s a ma e a y te sten pa ve u en ra entam seen
– Doria: asiakasorganisaatioilla omat prosessinsa ja käytäntönsä
– Theseus: yhteiset prosessit, käytännöt, työvälineet       
– Kolmas mahdollisuus: Keskitetyn infrastruktuurin varaan rakennetut 
organisaatiokohtaiset arkistot?
Infrastruktuuri: hajautettu vai keskitetty? (2)       



















2. Suomalaisten julkaisuarkistojen sisältö

















Sisältötyypit eri julkaisuarkistoissa  











lk l h k f lk• Sarjaju aisujen,  e tien ja  on erenssiju aisujen osuus 8%
• Tutkimusaineistoja vain yhdessä arkistossa (Helda), osuus 3%
Huomioita julkaisuarkistojen sisällöistä (2)     
kk ll kk l d ll• Rinna aista ennettujen arti e ien osuus e e een pieni, noin 1,3%
– TKK:n väitöskirjojen osajulkaisut nostaisivat määrän n. 5%:iin




























Asiakkuuden uudet ulottuvuudet esimerkki    , 
Julkaisuarkistojen vuosi 2011: 
mitä vielä on tekemättä?
kk ll k k k• Rinna aista ennu sen  äytäntöjen va iinnuttaminen
– Tutkijoiden motivointi, prosessit, ohjeistukset, tukipalvelut





• Aineistojen syötön ja hallinnan työkalujen ja prosessien kehittäminen             
– Kytkennät julkaisurekistereihin (ml. suunnitteilla oleva Kansallinen 
julkaisurekisteri) ja kansainvälisiin julkaisutietokantoihin
• Kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön tiivistäminen 
Kiitos!
